




















































































































1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
資料：2000 年までは総務省統計局「国勢調査」、2005 年以降は国立社会保障・











































































































































































































































































































































































組織的援助 知識開発 知識統合 知識適用

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基礎科目 国語 35 35
外国語 35 35
その他 35 35
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